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U radu su prezentovani deradikalizacijski programi koje se spro-
vode u zatvorima i analiza njihove efikasnosti i ishoda. Predmet rada 
je rehabilitacija terorista i kontraideološki program, osmišljen da sma-
nji rizik od potencijalnog ponovnog uključivanja terorista u teroristič-
ke aktivnosti nakon puštanja na slobodu. Da bi se shvatio potencijal 
programa deradikalizacije u zatvorskim ustanovama, ispituju se fak-
tori koji u njima mogu dovesti do inicijalne radikalizacije. Ispituju se i 
strategije nekih državnih programa za deradikalizaciju i utvrđuje nji-
hov značaj. Nalazi dobijeni u ovom radu mogli bi koristiti političkim 
strukturama, teoretičarima, kreatorima programa deradikalizacije i 
zaposlenima u sektoru bezbednosti.
Ključne reči: terorizam, radikalizacija, deradikalizacija, 
zatvori, strategija, rehabilitacija
UVOD
Među brojnim izazovima u borbi protiv terorizma i radi-
kalizacije, danas je veoma značajno i aktuelno pitanje terorista 
u zatvorima. Njihova rehabilitacija može se definisati i razu-
meti na više različitih načina. U istoriji savremenih kaznenih 
sistema bili su aktuelni različiti modeli rehabilitacije i svaki od 
njih nosi sa sobom, u eksplicitnom ili implicitnom obliku, niz 
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argumenata o tome zašto je vredno unapređivati ove sisteme. 
Poželjnost rehabilitacije nije uvek bezuslovno prihvatana, a 
njenim zagovornicima treba vremena da smisle adekvatne ar-
gumente ili opravdanje za svoje predloge. 
U svetlu rastućih pretnji od islamske radikalizacije i nasil-
nog ekstremizma u svetu, cilj je da se sagledaju trenutni „meki” 
pristupi u borbi protiv terorizma. Prepoznatljiva karakteristika 
tih pristupa je da su osmišljeni da osvoje „srca i umove” radika-
lizovanih pojedinaca primenom nenasilnih metoda.
Već decenijama svet se suočava sa terorističkim aktima i 
upravo zbog toga je lišavanje slobode osumnjičenih i osuđenih 
terorista važno i osetljivo pitanje. Potreba za prilagođenom po-
litikom borbe protiv radikalizacije u zatvorima je sastavni deo 
tog pristupa. Od početka 21. veka izraz „radikalizacija” postao 
je centralni pojam u studijama terorizma i kreiranju strategije 
za borbu protiv njega. Kako su se američke i evropske vlade 
fokusirale na sprečavanje islamističkog političkog nasilja, kon-
cept radikalizacije postao je sinonim kasnog „rata protiv tero-
ra” i obezbedio je novi objektiv kroz koji se posmatraju mu-
slimanske manjine. Mnogi radikalizovani pojedinci su lišeni 
slobode, osuđeni i poslati u zatvor, ali, nažalost, ono što na prvi 
pogled izgleda kao rešenje za većinu drugih osuđenika, kod te-
rorista može biti početak drugog problema. Pojedinci uhapšeni 
zbog terorističkog nasilja često su i ranije osuđivani za krivična 
dela terorizma, no i pored toga u prvi ozbiljni susret sa radikal-
nim idejama dolaze tek kada dospeju u zatvor. Izazov za ove 
vlade je šta raditi sa ekstremističkim zatvorskim populacijama 
i kako ih najbolje rehabilitovati da bi izbegli njihovo ponovno 
angažovanje u terorizmu. Potencijalni odgovor na ovaj izazov 
je efikasno suprotstavljanje ekstremističkoj ideologiji i iznala-
ženje načina za integraciju pojedinca u društvo, a programi 
deradikalizacije su fokusirani na rehabilitaciju. Kroz analizu 
ovih elemenata date su konkretne preporuke putem kojih se 
pokušava suprotstaviti faktorima koji doprinose radikalizaciji 
u zatvorskom okruženju, zbog kojih zatvor postavlja plodno tle 
za radikalizaciju. Programi deradikalizacije u zatvorima dugo 
su predmet istraživanja i postoji pojačani interes za ispitivanje 
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pozitivnih rezultata o tome kako teroristi napuštaju nasilje i 
radikalizam. Pritvor pripadnika terorističkih organizacija je 
realna činjenica i neizbežni deo rata protiv terora. Poslednjih 
godina to je iskorišćeno kao mogućnost za deradikalizaciju 
osoba osumnjičenih za terorizam u nekoliko programa koji se 
sprovode u muslimanskim zemljama ili zemljama sa značaj-
nim muslimanskim stanovništvom. Postojeći zatvorski pro-
grami u raznim zemljama sadrže protokole koji poboljšavaju 
proces rehabilitacije. 
U radu će detaljnije biti objašnjeni napori na deradi-
kalizaciji zatvorenih terorista, kao deo nove strategije protiv 
terorizma. Vlade mnogih zemalja su, u svetlu brojnih napa-
da u svetu, postavile kao prioritet borbu protiv radikalizacije 
u zatvorima i temeljno pristupile suzbijanju radikalizma i te-
rorizma. Zemlje poput Belgije, Danske, Nemačke, Pakistana, 
Jemena, Saudijske Arabije, Singapura i Alžira sprovele su pro-
grame koji odgovaraju jedinstvenim kulturnim i društvenim 
uslovima svake od ovih zemalja. Ovi primeri pokazuju razli-
čitost programa i pristupa koji su dostupni za implementaci-
ju, kako u korektivnim institucijama, tako i u širem društvu. 
Napori ka deradikalizaciji u ovim državama takođe će se pro-
cenjivati u smislu njihovih uspeha i neuspeha u resocijalizaci-
ji i reintegtraciji terorista, kao deo šire strategije borbe protiv 
terorizma, čime se ističu kritične lekcije za druge države koje 
rade na rehabilitaciji zatvorenih terorista. Iskustva ovih država 
stoga pružaju kvalitetan i koristan model, postavljajući teme-
lje budućih programa deradikalizacije terorista u zatvorima i 
izvan njega.
Problem radikalizacije kao uvoda u 
terorizam
Aktuelna istraživanja o radikalizaciji, uz mnoštvo knji-
ga, članaka i izveštaja koji se stalno publikuju, predstavljaju 
veliki izazov za istraživače i organe bezbednosti. Započela su 
2004. godine, kao odgovor na američku intervenciju u Iraku 
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godinu dana ranije. Teroristički napad u Londonu 2005. go-
dine izazvao je dalju zainteresovanost za pojavu „domaćeg 
terorizma”, gde su se, očigledno, manje ćelije radikalizovanih 
pojedinaca mobilisale protiv zemalja u kojima žive, sa malo ili 
nimalo materijalne podrške od terorističkih organizacija. To 
je stvorilo potpuno novo polje empirijskog istraživanja. Danas 
široko rasprostranjena upotreba termina „radikalizacija” u na-
učnim krugovima, vladinim dokumentima i mas-medijima 
čini neophodnim da se ovaj proces transformacije „ulaska u 
terorizam” pravilno shvati. Mnoge teorije teže da opišu kon-
kretne faze procesa radikalizacije, ali postoji vrlo malo empi-
rijskih podataka o psihološkim profilima onih koji su postali 
radikalizovani. Fenomen radikalizacije danas se razvija i me-
nja velikom brzinom, sa svojim ekstremnim oblicima koji se 
globalno manifestuju. Razorne dimenzije (nasilne) islamske 
ili desničarske radikalizacije postale su dramatično vidljive 
u Evropi i predstavljaju ozbiljan izazov za evropska društva. 
Radikalizacija, široko definisana, jeste proces u kojem pojedi-
nac ili grupa usvaja ekstremna uverenja i ponašanja. Važno je 
razumeti i prepoznati proces kojim se ljudi radikalizuju, kako 
bi se razvili efikasni načini sprečavanja ili suzbijanja ove pojave. 
Šta se, zapravo, podrazumeva pod radikalizacijom? U 
akademskoj ili političkoj sferi ne postoji univerzalno prihva-
ćena definicija. Koncept radikalizacije nije jasan, jer ga mnogi 
uzimaju zdravo za gotovo. Pored terminološke neusaglašenosti, 
ova pitanja se operacionalizuju na različite načine. Sigurno je da 
to utiče i na koncept deradikalizacije, koji nije ništa manje kom-
pleksan i kontroverzan pojam. Radikalizacija, naime, predstav-
lja individualni ili kolektivni (grupni) proces, pri čemu, obično 
u situaciji političke polarizacije, osobe napuštaju uobičajene 
prakse dijaloga, kompromisa i tolerancije i teže sve intenzivni-
joj posvećenosti konfrontacionim taktikama rešavanja sukoba 
(Schmid, 2012, 2013). Mnogi autori u definisanju radikalizacije 
zaključuju da ovaj termin izražava „ličnu i političku transfor-
maciju” (Young, Roose & Holsappel, 2014). Uopšteno, radika-
lizacija predstavlja „razvoj i intenziviranje verovanja, osećanja i 
akcija u podršci bilo kojoj grupi ili uzroku konflikta” (McCauley 
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& Moskalenko, 2011:4). Razumevanje psihologije i geneze radi-
kalizacije pruža naučnu osnovu za sprovođenje deradikalizaci-
je, razmatrajući implikacije ovog modela i preliminarne dokaze 
o efikasnosti komponenti za sprovođenje programa rehabilita-
cije (Dugas & Kruglanski, 2014).
Uspešnost sprovođenja programa 
rehabilitacije (deradikalizacije) u zatvorima
Deradikalizacija predstavlja brz rastući fenomen kolek-
tivno nazvan „programi za deradikalizaciju”, trenutno je u ek-
spanziji širom sveta i dosta je raznolik, kao i izazovi sa kojima 
se suočava. Specifičnost ovih programa je u opsegu termino-
logije koja se koristi u njihovoj implementaciji: „demobilizaci-
ja”, „prelazak”, „rehabilitacija”, dok u suštini podrazumevaju 
pomak od učešća u terorizmu (Horgan, 2008). U poslednjih 
nekoliko godina deradikalizacija i reintegracija osuđenih ek-
stremista postala je jedna od najbrže razvijanih područja u do-
menu suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu. Brojni napori 
ukazuju da prisustvo nasilnih ekstremnih prestupnika u po-
pravnom sistemu u većini zemalja proizvodi jedinstvene iza-
zove i implikacije, da njihova rehabilitacija zahteva izuzetnu 
pažnju i da se postojeće politike naizgled ocenjuju kao nespo-
sobne za rešavanje ovih problema (Veldhuis & Kessels, 2013). 
Generalno gledano, posvećivanje pažnje nasilnim ekstremnim 
zatvorenicima ne treba da skreće pažnju od opšte zatvorske 
populacije, uključujući i druge pojedince ili grupe koje ima-
ju specifične potrebe ili mogu predstavljati drugačiju pretnju 
društvu (UNODC, 6).
Pregled literature pokazuje da se u popravnim ustano-
vama odvijaju mnogi programi deradikalizacije i razdvajanja. 
Takvi programi postoje u Singapuru (El-Said, 2015), Saudijskoj 
Arabiji (Boucek, 2008; Horgan /Braddock, 2010), Mauritaniji (El-
Said, 2015), Sudanu (El-Said, 2015), Maleziji (Bjørgo & Horgan, 
2009; El-Said and Harrigan, 2013), Severnoj Irskoj (Horgan & 
Braddock, 2010), Ujedinjenom Kraljevstvu (Hirschfield et.al. 
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2012) i Jemenu (Bjørgo & Horgan, 2009). Oni prvenstveno nude 
neku vrstu savetovanja ili promovišu dijalog između zatvoreni-
ka i verskih lidera, kao što je slučaj sa programom u Jemenu. 
Ostali programi, na primer u Singapuru, zahtevaju novac od 
muslimanskih organizacija kako bi pružili finansijsku podršku 
pritvorenicima i njihovim porodicama (El-Said, 2015).
Prema medijskim izveštajima, sa efikasnom prevencijom 
radikalizacije pre svega treba početi na mestima gde se pojednici 
i radikalizuju. U protekloj deceniji kao najrizičnija i najosetljivi-
ja mesta za regrutovanje često su označavane džamije i zatvori, 
naročito u blizini harizmatičnih verskih lidera. Simbiotski od-
nos između zatvora i razvoja ekstremističkog pogleda na svet 
je realnost, ali sigurno nije nova pojava. Posebni režimi zatvora 
bili su pogodna sredina za razvoj i širenje ideologije militantnih 
organizacija, za regrutovanje novih članova i za intenzivira-
nje narativa svakog radikalnog pokreta u Evropi od sedamde-
setih godina prošlog veka. Kao što pokazuju mnoge studije (u 
slučaju pripadnika IRA u Severnoj Irskoj ili aktivista RAF-a u 
Nemačkoj), zatvorski sistem je važan faktor u razvoju i osna-
živanju radikalnog razmišljanja i stavova. Poslednjih nekoliko 
godina mediji sve više izveštavaju o slučajevima radikalizacije 
iza rešetaka u svim evropskim zemljama (Bigo, et.al., 2014).
Ekstremističke ideologije doživljavaju ekspanziju u 
okruženju, gde postoje uslovi pogodni za širenje radikalizacije. 
Efikasan proces deradikalizacije, pre svega, navodi teroriste i 
bivše zatvorenike da se odreknu terorizma, što proističe iz mo-
ralnih razloga ili racionalnog preispitivanja troškova–koristi, 
ili možda oboje. Distanciranje od učešća u terorističkim ak-
tivnostima može biti motivisano mogućnošću sticanja brojnih 
beneficija. Veoma retko se dešava da zatvorenici u potpunosti 
odustanu od terorizma, ali se i delimična deradikalizacija ipak 
može smatrati (polovično) uspešnom (Ganor & Falk, 2013).
Programi deradikalizacije mogu biti potencijalni od-
govor na problem šta raditi sa zatvorenim verskim ekstre-
mistima, ali efikasnost ovih programa nije sasvim poznata. 
Johnston (2009) pokušava da pruži odgovor na nekoliko bitnih 
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pitanja o efektivnosti programa deradikalizacije. Da li su ovi 
programi efikasno rešenje za preusmeravanje i rehabilitaciju 
velikog broja zatvorenih ekstremista? Koje su ključne kompo-
nente programa deradikalizacije verskih ekstremista i kako se 
oni upoređuju sa faktorima koji se ogledaju u razdvajanju od 
drugih vrsta antisocijalnih grupa, uključujući teroriste, bande, 
kultove i rasističke grupe? Koje su sličnosti i razlike među ak-
tuelnim programima? Da li postoje određene prakse koje su se 
pokazale uspešnim? 
Evaluacija programa u pojedinim zemljama 
Napori za promovisanje deradikalizacije ili rehabilitaci-
je zatvorenika optuženih za krivična dela vezana za terorizam 
imaju u mnogim državama više oblika, često kao deo širih stra-
tegija protivradikalizacije, koje na prvom mestu teže sprečava-
nju usvajanja nasilnih ekstremističkih ideologija ili ponašanja. 
Neki programi deradikalizacije su više formalni, sa dobro de-
finisanim agendama, institucionalnim strukturama i posveće-
nim punim radnim vremenom, dok drugi predstavljaju slabiju 
kombinaciju društvenih i političkih inicijativa. Programi va-
riraju u svojim ciljevima, kriterijumima za učešće, te predno-
stima i podsticajima koje mogu ponuditi. Kumulativne lekcije 
naučene iz iskustava nekoliko država u suočavanju sa nasilnim 
ekstremističkim grupama pobuđuju su sve veće interesovanje 
zemalja koje se sada susreću sa sličnim izazovima (Fink & El-
Said, 2011).
U većini zemalja procenat ekstremističkih zatvorenika 
je veoma mali, ali pokazalo se da jedna osoba ponekad može 
da nanese ogromnu štetu društvu. Jedan ekstremista u zatvor-
skom odeljenju može imati značajan uticaj na druge zatvoreni-
ke i inspirisati ih da se pridruže nasilničkim pokretima ili da se 
angažuju u terorističkim aktivnostima. Zaposleni u zatvorima 
koji nisu upoznati sa potencijalnom zabrinutošću zbog radika-
lizacije zatvorenika i koji nemaju znanja o specifičnim indika-
torima problematičnih promena u ponašanju, verovatno neće 
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voditi računa o tom jednom uticajnom zarobljeniku i možda 
ga neće prepoznati kao problem (Veldhuis & Kessels, 2013). 
Poslednjih godina zabeleženo je značajno povećanje intereso-
vanja donosilaca političkih odluka za reintegraciju zatvoreni-
ka u društvo kroz različite programe deradikalizacije. Brojne 
zemlje su u tu svrhu razvile posebne programe. Međutim, i 
dalje je nejasno kako programi reintegracije mogu dovesti do 
razdvajanja ili deradikalizacije. Štaviše, i pored nekih izuzeta-
ka, pouzdani podaci o stopama recidivizma kod ekstremista i 
terorista su oskudni, što otežava procenu do kojeg stepena ova 
grupa predstavlja dodatni izazov za reintegraciju u odnosu na 
„redovne” zatvorenike (Schuurman & Bakker, 2015).
Dosad uspostavljeni programi deradikalizacije uglavnom 
su se fokusirali na ideološke faktore, pokušavajući da deradi-
kalizuju učesnike kroz diskusiju o sadržini doktrina i verskih 
tumačenja terorističkih grupa. Postoje dokazi o odvajanju i 
deradikalizacijskim ishodima u popravnom i nekorektivnom 
kontekstu. Potrebno je uzeti u obzir mere ishoda za ove razli-
čite kontekste i pažljivo razmotriti njihovu procenu. Jedan od 
primera ovog pristupa viđen je u Jemenu kroz „Odbor za dija-
log”. Bio je to jedan od prvih programa za deradikalizaciju koji 
se temelji na religijskom dijalogu sa militantima, 2002. godine, 
kako bi pritvorenici prihvatili legitimitet režima i sprečili dalje 
napade u Jemenu. Implementacija ovih programa je ugrađena 
i izražena kroz niz različitih aktivnosti, koje uključuju saveto-
vanje, dijalog, kontraideologiju, državnu represiju, uključivanje 
porodice i naknadnu negu. Ovaj pristup se smatra uspešnim (u 
Jemenu je 98% učesnika ostalo nenasilno) i uticao je na progra-
me u Indoneziji, Singapuru i Maleziji. Sudija koji je učestvovao 
u programu za deradikalizaciju u zatvorima u Jemenu odredio 
je stopu uspešnosti učesnika u programu. To pokreće još jedno 
važno pitanje za buduće istraživače koji razmatraju kako da de-
finišu i operacionalizuju uspeh, jer sudija može drugačije defi-
nisati uspeh nego psiholog, nastavnik ili član porodice (Barret 
& Bokgari, 2009; Boucek, 2008, 2009; Boucek, Beg, & Horgan, 
2009:189; Abuza, 2009, El-Said & Harrigan, 2013).
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Veliko interesovanje za ideološki pristup ukazuje na to 
da postoji utisak da izmenjen pogled na ideologiju može biti 
značajan faktor u deradikalizaciji. To nosi rizik da se drugim 
faktorima ne posveti dovoljno pažnje. Takođe, skoro svi pro-
jekti prate dva pravca, pri čemu se ideološki pristup kombinu-
je sa pristupom orijentisanim na praktične životne okolnosti. 
Osnovna pretpostavka je da će osoba u lošoj situaciji lako do-
zvoliti da se vrati u radikalni kontekst. U tom smislu naglašen 
je značaj rada na prilagođenoj osnovi da bi optimalno pomogli i 
motivisali ljude, važno je razmotriti specifične potrebe dotične 
osobe. U nekim opisima projekta navodi se da je ovaj program 
u korelaciji sa tradicionalnim običajima, koji su duboko ukore-
njeni u društvo. Na primer, pravila dijaloga u Jemenu odnose 
se na posredovanje u sukobu u starom plemenskom sistemu, 
strategija u Saudijskoj Arabiji oslanja se na stručna lica koja 
pokušavaju da promene ideje članova porodice zatvorenika, 
dok program u Birmingemu koristi metode roditeljstva, koje 
se smatraju konvencionalnim u mnogim muslimanskim za-
jednicama. Pretpostavka je da to povećava osnovu podrške, a 
samim tim i uspeh programa (Demant et.al. 2008). Savremeni 
programi deradikalizacije uzimaju kao polaznu tačku da po-
jedinac i dalje veruje u terorističku ideologiju i ostaje posve-
ćen „uzroku i imaju za cilj da ga ubeđuju da su ta uverenja 
pogrešna. Ovaj pristup je osnova programa koji se primenju-
ju u Saudijskoj Arabiji, Indoneziji, Jemenu i Singapuru. Kada 
je pojedinac uveren u nedostatke ideologije, onda je navodno 
„deradikalizovan” (Silke, 2011).
Što se tiče, na primer, Egipta, država je devedesetih godi-
na grčevito vodila kampanju protiv militantnih islamističkih 
grupa, u kojima je život izgubilo više od hiljadu ljudi. Od kraja 
pobune 1997. godine dve najistaknutije islamske terorističke 
grupe iz Egipta, prvo Islamska grupa (Al-Gama’a al-Islamija) 
i zatim islamski džihad, ne samo da su prekinule svoje nasilne 
aktivnosti već su i objavile tekstove u kojima su revidirale svoja 
religiozna verovanja u upotrebu nasilja. Zatvorenici Islamske 
grupe i džihada kasnije su pušteni iz zatvora i od 1997. godine 
nijedna osoba koja je povezana sa ove dve grupe nije izvršila 
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nikakav teroristički akt. Bitno je definisati ideološku preori-
jentaciju kao kontrateroristički pristup koji nastoji da prome-
ni ključna ideološka ili verska ubeđenja ovih grupa, čime se 
uverenja članova grupe usklađuju sa društvenim normama. 
Egipatski pristup se usredsređuje na rehabilitaciju i reedukaci-
ju terorista kroz niz programa i kanala. Državna prinuda u slu-
čaju Egipta prethodila je naporima u ideološkoj preorijentaciji, 
mada to možda nije neophodan uslov u drugim slučajevima 
(Blaydes & Rubin, 2008). 
Podjednako značajne komponente, zasnovane na ma-
terijalnim dobrima, takođe su glavni, ako ne i suštinski deo 
programa za deradikalizaciju. To kazuje da ideološki i teološki 
dijalozi nisu dovoljno snažni faktori da bi uticali na militantne 
osobe da se odreknu upotrebe nasilja. Programi zasnovani na 
ekonomskim komponentama nude ekonomsku i socijalnu po-
dršku porodicama zatočenika, pružaju obuku za rad oslobođe-
nim pritvorenicima, kao i podršku porodicama i prijateljima 
u naporima rehabilitacije. Na primer, programi u Saudijskoj 
Arabiji imaju nešto širi opseg, koji podstiče reintegraciju uče-
snika sa svojim porodicama i pružaju određenu ekonomsku 
pomoć u postprogramskom periodu. Saudijska Arabija je pi-
onir u rehabilitacijskim programima. U ovoj državi od 2004. 
godine kroz programe je prošlo više od 4.000 militanata, a po-
laznici su reintegrisani u redovno društvo mnogo uspešnije od 
običnih prestupnika. Vlade u drugim delovima Bliskog istoka 
i širom Evrope i jugoistočne Azije pokrenule su slične progra-
me za neonaciste, krajnje desničarske militante, narkoteroriste 
i islamske fundamentaliste, ohrabrujući ih da napuste svoju 
radikalnu ideologiju ili se odreknu nasilnih elemenata. Ovaj 
program je u Saudijskoj Arabiji dobio čak priznanje za predu-
zimanje sveobuhvatnog pristupa i korišćenje članova porodice 
u procesu rehabilitacije, pružajući obuku za posao, kao i prona-
laženje stanova za zatočenike. Pored agresivnih koraka protiv 
terorizma koje je preduzela vlada, saudijsko sudstvo je takođe 
pokušalo da se bori protiv podrške ekstremističkoj ideologiji 
kroz niz manje poznatih „mekih” mera za borbu protiv tero-
rizma, usmerenih na suzbijanje privlačnosti ekstremističkih 
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takfiri verovanja.2 Ove mere uključivale su sofisticiranu kam-
panju koja se sastojala od kombinacije obrazovnih programa 
koje je finansirala država, koordiniranih odnosa s javnošću i 
raspoređivanja značajnih verskih resursa vlade. Iz te pozadine 
pojavio se program reedukacije. U prve tri godine program je 
čuvao tajnu od pažnje medija, kako bi podstakao njegov us-
peh (Boucek, 2007, Boucek, Beg, Horgan, 2009: 212-223, Stern, 
2010). Takođe, neophodno je stimulisati i ohrabriti prebaciva-
nje i konverziju slobodnih i zatvorenih terorista i pronaći nači-
ne da se smanji podrška i regrutovanje u terorističke organiza-
cije (Schmidt, 2012).
Istražujući efekte radikalizacije i recidivizma među za-
tvorenim teroristima, navodi se da veliki problem predstavlja 
visok stepen recidivizma među zatvorenicima sa terorističkom 
ili ekstremističkom prošlošću, jer se zatvori često posmatraju 
kao mesta na kojima se razvijaju radikalne ideologije i gde te-
roristički pokreti pokušavaju da regrutuju u svoje redove nove 
članove. Sprečavanje radikalizacije nakon oslobođenja terori-
sta iz zatvora od ključne je važnosti za vlade u celom svetu. Kao 
rezultat toga, u posljednjih nekoliko godina u svetu se pojavilo 
nekoliko programa za deradikalizaciju i rehabilitaciju nasilnih 
ekstremista (Veldhuis, 2012:1). Mnogi programi rehabilitacije 
gledaju na zatvore kao potencijalne katalizatore za razdvajanje 
i deradikalizaciju. Ukoliko država ne uspe da promeni vero-
vanja i ideologiju militanata, mogla bi da obezbedi racionalni 
razlog da radikali promene svoje ponašanje. Programi deradi-
kalizacije obično su deo šire strategije borbe protiv terorizma, 
koja uključuje kako „tvrde” bezbednosne mere, tako i šire na-
pore za diskreditovanje i iskorenjivanje ekstremističke ideolo-
gije (Rabasa, 2010).
2  U saradnji sa Ministarstvom za islamske poslove, u zatvoru se orga-
nizuju predavanja o islamu i časovi recitovanja Kurana, a zatvorenici su ra-
nije oslobađani jer su naučili Kuran. Verske strukture su uspešno korišćene 
kako bi ohrabrile osumnjičene islamističke militante da podstaknu okriv-
ljene da sarađuju s vlastima. Ova praksa je korišćena pre bombardovanja 
Rijada u maju 2003. i od tada se njena upotreba povećava (Boucek, 2008).
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Mogućnosti za uspeh variraju, ali opšta je procena da 
trenutni programi deradikalizacije džihadista obično deluju 
samo na militantne džihadiste „mekih jezgara”, dok na „tvrde” 
članove imaju mali uticaj. Mora se imati u vidu da u dostupnoj 
literaturi nema temeljnih procena bilo kog od ovih programa, 
te se tvrdnje o njihovoj efikasnosti moraju uzeti s oprezom. Za 
ovaj argument postoje dva važna razloga. Prvo, ponovljeni na-
padi terorista zatvorenika tradicionalno uglavnom su u počet-
ku niskog intenziteta. Na osnovu statističkih podataka, u pro-
seku verovatno manje od pet odsto svih teroristista zatvoreni-
ka biće ponovo osuđeno zbog učešća u aktivnostima vezanim 
za terorizam, dok je za neke grupe ta brojka još niža3 (Silke, 
2011). Terorističke organizacije nastoje da zatvorenicima obez-
bede elementarne informacije o organizaciji i daljem dešavanju 
u vezi sa aktivnostima grupe ili nekim opštim temama. Većina 
zatvorenika navodi da su politički prisutni i bolje razumeju su-
kob i borbu tek nakon što su ušli u zatvor. Neki zatvorenici čak 
tokom boravka u zatvoru razvijaju liderske sposobnosti, a dru-
gi povećavaju solidarnost i osećaj ličnog i društvenog identiteta 
(Yehoshua, 2014).
Skorašnja zabrinutost zbog recidivizma4 među oslobođe-
nim terorističkim osuđenicima dovela je do ponovne procene 
dosadašnjih rezultata. Zatvori, uostalom, jesu prostor koji služi 
za kažnjavanje i rehabilitaciju više kriminalnih elemenata. To 
3  U Engleskoj i Velsu od 11. septembra 2001. do 31. marta 2008. go-
dine bilo je 196 osuđujućih presuda za teroristička dela, od kojih je većina 
povezana sa ekstremizmom vezanim za Al Kaidu. Mnogi od njih su dobili 
relativno kratke zatvorske kazne, a do početka 2009. gotovo sto ih je već 
otpušteno iz zatvora; do sada niko od njih nije ponovo uhapšen ili osuđen 
za ponovno učešće u terorističkim aktivnostima (ili bilo kakvu drugu ne-
zakonitu aktivnost). Ne postoje dokazi da je bilo ko pokušao da se angažu-
je u terorističkim aktivnostima u inostranstvu (Silke, 2011). 
4  Prema dostupnim podacima, nekoliko državljana BiH je nakon 
izdržane zatvorske kazne zbog izvršenih krivičnih dela terorizma otišlo 
u Irak i Siriju i pridružilo se ISIL ili Frontu Al Nusra. Na primer, Bajro 
Ikanović (2007. godine je osuđen na četiri godina zatvora, izdržao je za-
tvorsku kaznu, 2012. otišao u Siriju i priduržio se Frontu Al Nusra i prema 
nepotvrđenim informacijama poginuo u sukobima 2016. godine). http://
detektor.ba/ispovijesti-pokajnika-i-borba-protiv-radikalizacije/
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što neki zatvorenici po puštanju na slobodu nastavljaju sa sta-
rim navikama, pokazuje da nisu sposobni za promene ili da je 
zatvorski sistem neadekvatan u ispunjavanju svoje funkcije. Na 
primer, u Indoneziji postoje sistemski problemi sa zatvorima, 
uključujući slabu primenu zatvorskih pravila i propisa, hronič-
nu korupciju, nasilje i prenatrpanost. To su postojeći problemi, 
koje još više pogoršava prisustvo terorističkih zatvorenika. Od 
ključnog je značaja da se postigne što jasnija slika o problema-
tici terorista u ovim ustanovama, kako bi se steklo pravilno 
razumevanje izazova koje predstavljaju i kako bi bili adekvatno 
uključeni u proces rehabilitacije (Osman, 2014).
Nakon 11. septembra i za analitičare i za donosioce poli-
tičkih odluka sve očiglednija postaje zastupljenost ideologije u 
političkom nasilju, posebno u terorizmu. Da bi se suprotstavilo 
terorističkoj ideologiji i pružila alternativna kontraideologija, 
neophodno je poznavanje njenih ključne koncepata i postulata, 
organizacione strukture, razvijajuće ideologije i ciljne publike 
– zajednice (Gunaratna, 2005). Iako sa visokim varijacijama 
između zapadnih zemalja u pogledu legitimnosti intervencije 
u privatni život, ovi strukturirani programi koji imaju za cilj 
promene pojedinačnih političkih i verskih uverenja bar su iza-
zvali sumnje i skepticizam u populaciju i grupe koje zagovaraju 
građanska prava. Kao posledica toga mnogi zapadni programi 
(vladini i nevladini) bili su veoma oprezni kako ne bi uključili 
ideološku komponentu u svoj rad. Na primer, programi de-
radikalizacije u Danskoj svesno zabranjuju svojim rukovodi-
ocima da tokom mentorstva postavljaju konkretna pitanja za 
koje se može smatrati da krše lično političko mišljenje. Većina 
zapadnih programa u ovoj oblasti fokusira se na „razdvajanje”, 
pokušavajući da izbegne kritiku. Pored toga, uloga i značaj ide-
ologije kao takve za proces radikalizacije i izlaska iz terorizma 
različito se tumači i razmatra u zapadnim političkim kultura-
ma. Da bi se ovaj praktični problem rešio, državni programi se 
obično odnose na glavni kriterijum zakonitosti/nezakonitosti, 
kako bi se utvrdila njihova legitimna sfera delovanja. Kad god 
se pojedinci angažuju u ilegalnim akcijama, vladini programi 
mogu i legitimno da pomažu osobi da se vrati u pravni život ili 
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da odustane od kriminalnog ponašanja. Ostavljajući po strani 
većinu delova ideologije (koja u zapadnim zemljama tradici-
onalno pripada zaštićenoj sferi slobode misli i veroispovesti), 
ovaj pristup prirodno ima tendenciju da radi na prilično ka-
snoj fazi radikalizacije i mora prestati s radom s pojedincem 
nakon prestanka ilegalnih aktivnosti i adekvatnog probnog 
perioda. Ovaj problem je, naravno, irelevantan za programe 
koji nisu vezani za principe individualnih sloboda i ljudskih 
prava, kao što su mnoge zemlje u Africi i na Bliskom istoku, 
npr. Saudijskoj Arabiji, Maleziji ili Indoneziji, koji se zasni-
vaju na sankcionisanoj verziji islama od države (vehabizma) 
(Kohler, 2016).
ZAKLJUČAK
Veći deo sadašnjih razmatranja o zatvorima i radikaliza-
ciji je negativan, ali zatvori nisu samo pretnja, oni mogu imati 
pozitivnu ulogu u suzbijanju problema terorizma i radikaliza-
cije društva u celini. Neophodno je analizirati na koji način 
programi deradikalizacije u zatvorima pomažu zatvorenicima 
u ponovnoj integraciji u tokove društva po izlasku na slobodu. 
Potrebno je raditi na poboljšanju aktuelnih programskih poli-
tika, informisanjem o potencijalnim prednostima adekvatno 
primenjenih programa deradikalizacije, posebno u državama 
sa ograničenijim sredstvima. Kada se terorizam posmatra kao 
čin kriminala zasnovan na ideologiji, rehabilitacija prestupnika 
je naročito kritična. Ovoj populaciji se mora posvetiti posebna 
pažnja, od problema njihovog smeštaja zbog rizika od radikali-
zacije drugih zatvorenika, do rehabilitacije. Stoga je neophod-
no identifikovati procese transformacije ponašanja terorista, 
kritičnih područja razvoja neophodnih za promenu njihovog 
ponašanja, ključnih elemenata rehabilitacije, kriterijuma za 
uspešnu rehabilitaciju i parametara efektivne deradikalizacije, 
prema onima koji su se odvojili od nasilja i kriminalnih aktiv-
nosti. Paralelno sa jačanjem kapaciteta za sprovođenje zakona, 
vojnih i obaveštajnih sposobnosti vlada kako bi se suprotstavile 
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rastućoj globalnoj pretnji terorizma i ekstremizma, postoji oz-
biljna potreba i za razvojem verskih i ideoloških programa u 
zatvorima. 
Rehabilitacija mora da obuhvati složenost različitih ni-
voa radikalizacije i ekstremizma i veoma je važno identifiko-
vati i prilagoditi ove napore stepenu radikalizacije. Poslednjih 
godina povećava se interesovanje za proučavanje pristupa tero-
rističkoj rehabilitaciji, naročito zemalja koje imaju uspeha i u 
kojima je ovaj program u potpunosti sproveden. Rehabilitacija 
i reintegracija pritvorenika i radikalizacija u zatvoru postali 
su za međunarodnu zajednicu prioritet, budući da zatvaranje 
može radikalizovati osobu ili povećati radikalizaciju, ali pod 
pravim okolnostima može imati i obratni efekat. Zatvorenici 
moraju biti obuhvaćeni adekvatnim programima i okolnosti-
ma koje će smanjiti stope recidivizma i doprineti holističnoj 
strategiji za borbu protiv terorizma. Otkrivanje i suzbijanje 
radikalizacije u zatvorima najbolje se postiže kada zatvorski 
zvaničnici razvijaju i sprovode politiku i programe umerenog 
upravljanja i rehabilitacije. 
Jedna od prepreka za postojeće programe deradikaliza-
cije je distribucija i transparentnost rezultata, što znači da je 
teško s pouzdanom sigurnošću utvrditi stope uspeha ovih pro-
grama. Međutim, postoje dokazi da snažan i odlučan program 
sa rehabilitacijskim resursima dovodi do smanjenja recidiviz-
ma. Kao što radikalizovana poruka ulazi u popravne ustanove 
i pronalazi plodno tlo za širenje, najsmrtonosnije posledice do-
laze do izražaja kada radikalizovani zatvorenik napusti obje-
kat i uđe u društvo kako bi izvršio svoje akcije kroz terorizam. 
Neuspešno sprovođenje agresivnog tretmana i programskih 
opcija za suzbijanje radikalizacije zatvora, rezultiraju otpu-
štanjem potencijalno radikalizovanih pojedinaca. Takođe, 
zatvori su idealno mesto za programe deradikalizacije zbog 
mera kontrole koje se mogu primeniti u zatvorskom okruže-
nju. Potencijalna rešenja zahtevaju aktivno angažovanje vlade, 
koordinisano razmenjivanje poruka i kontinuirane kontak-
te između državnih agencija i ugroženih zajednica. Potrebna 
je široka i sveobuhvatna nacionalna strategija, prečišćena i 
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sprovedena na regionalnom nivou. Strategije koje balansiraju 
između tvrde i meke moći razdvajaju radikalizirajuće uticaje iz 
njegove regrutne baze, menjaju društveni kontekst potencijal-
nih regruta u korist demokratskog procesa. Pored fokusiranja 
na pojedinačne teroriste, u civilnom društvu istovremeno po-
stoje kontraradikalizacijski napori usmereni na širu zajednicu, 
u pokušaju da se marginalizuju ekstremistički elementi i zau-
stavi širenje nasilnog ekstremizma u muslimanskim tokovima. 
Rehabilitacija i kontraradikalizacija su dugoročni pro-
jekti i njihovi rezultati nikad nisu neposredni, a finansiranje 
ostaje i dalje ključni problem za institucije civilnog društva. 
Shodno tome, napori deradikalizacije i rehabilitacije, kako bi 
bili efikasni, moraju uzeti u obzir oba činioca. Takođe, da bi se 
postigao uspešan program deradikalizacije u borbi protiv te-
rorizma neophodna je i šira reforma zatvora, reformisanje za-
tvorskih sankcija, tj. celog popravnog sistema. Treba omogućiti 
kontinuiranu procenu pojedinačnih faktora dinamičnog rizika 
koji uključuju odgovor teroriste na tekući uticaj i povezanost sa 
drugim osuđenim teroristima i izloženost mnogim faktorima 
u zatvorskoj sredini. Zbog sve većeg broja (ozbiljno) radikali-
zovanih prestupnika i opasnosti od procesa radikalizacije unu-
tar kaznenog sistema, kazneno-popravni kapaciteti proširuju 
mere za prevenciju radikalizacije i sprovođenje deradikaliza-
cije. Potrebno je koncentrisati teroriste u odvojene zatvorske 
jedinice kako bi se sprečila direktna komunikacija između njih 
i drugih kategorija zatvorenika. Takođe, treba temeljnije ispi-
tati zašto neke grupe prihvataju nasilje a druge ne, i analizirati 
procese razdvajanja, programe deradikalizacije i druge metode 
kojima se sprečava širenje radikalizacije i terorizma. 
Najzad, nijedan pristup ne može se baviti svim slučaje-
vima nasilnog ekstremizma, čak ni u jednom regionu. Napori 
kontraradikalizacije i deradikalizacije moraju uzeti u obzir 
kulturu, tradiciju, istoriju i pravila i propise svake zemlje, kako 
bi se suzbio problem radikalizovanja zatvorenika.
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Summary
The paper presents deradicalization programs that are conducted 
in prisons and critical questions about the analysis of their efficiency 
and outcomes. The subject of the paper is terrorist rehabilitation and a 
counter-ideological program, designed to reduce the risk of potential 
reintegration of terrorists into terrorist activities after their release. 
In order to understand the potential of deradicalization in prison 
institutions, the research examines factors that can lead to initial 
radicalization. The strategy of some state programs for de-radicalization, 
in particular the deradicalization program in Saudi Arabia, were 
tested and the importance of unique adaptation to these programs was 
identified. The paper also examines the relevance of ideology and life 
skills training as a part of the deradicalization program in prisons. 
Discussions in this article are relevant to policy makers, deradicalization 
program creators, and security sector employees.
Key words: terrorism, radicalization, deradicalization, prisons, 
strategy, rehabilitation
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